息を「吹く」しぐさと「吸う」しぐさ : ウソブキとねず鳴きの呪術性 by 常光 徹
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????
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????　
行????????????????、??、?、????っ???
??????? ?????????????。???、?????「 」 「 」? ー????????????? 、行???????????????????????????????????っ?。 、 、
?? 、 っ （ ）
に
つ
い
て?、?????????????っ??ー???????。?
????、「 」 「 ?」??? ? っ 、 、能
す??????????????? 、
変
化?? ???????????。
????、?????? 、呪
術???? 、「 」 「 」
???? ?、 ? ? ??? ?。0
息?????
　
川
災
厄???
????????? ??? ?? ?　????????????????????、???????呪
い
が
伝???? 。???、?????????????っ ?
待???? 、 っ ? 。
???????? ??? ????? ????
傷?? ?、??????「??????????? ????
?????
の
葺
草???????????????」????、??????
分
の?????????????。? ??? ????
が
止?????〔???????〕。「????」??????????
??????????????。?????、???????????
い
て
「火???????『?』?、????????????????
???、 、 ? ??????????」?? ? 〔?、 ?? ????????????? ??
の?????????、????????????、????????フ?? ? っ ?。
?????? ? 。㈲?「?? ????????? ???????????」 ??歌?? ? 、 （ ）〔 ?
????????〕
㈹?「?? ???
?????? 」 ? ??? 「 （大
川?）〔???????〕。
㈲
の
歌
は
『古
今???』?????????????????????
い?????、????、? （? ） 。倒
の
「猿
沢
の?」???????????????????、????
火???? ? 〔 ??〕。 ?、
??????????っ ?? 、??? ?
か???? ??????。 ? って
い????????。????? ??? 。
?????????????????
　
　?、?? ??????? ????、?
　
　?? ? ? ? っ ? っ
　
　?ッ ィ（ ） ???? ?、 、
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　????????????????????〔?????????〕。
????????、???????（???????????）????
　
　
折?「?????????????????、?????????
　
　????、??????????」?????、????????
　
　?? ????? （ ）〔?????? 〕
○
　?? っ 「 ? 、 ? っ
　
　?、 ??っ?? 」 っ 、 ーッ
　?（???）〔????????? 〕
??????????「?? ? （ ） ???　
　??????????
　
　?? （? ? ）〔 〕
????（?）???????「???? （???）??、????　
　??っ? 、??? 」 ?、
　
　
か???????????（???）〔????? ?〕
　
病
気
や
怪
我
だ????、????????????????????
て???????????????。? 、? ??? 、腹?????????「?????????、???（??）???
???」??????? ? 〔 〕?、 ? 、 ???? ????????????「??? ? 、 ?? ???、?????? 、?? 」??? ??????? 〔 ? 〕い?。????????、? ? ー 、事前
に????????????。???? ???? 、 ?
?????? 「 、 ゅ ょ 、
へ
び
に?、?? ??、????ー???ー」 、
人
差?????????????、?????????? ?
入
れ
て
「フー ?ー?ー」???????〔??????????〕。??
、
、 （
　　　図1蛇・ムカデよけのしぐさ
「古原の民俗　市史民俗調査報告書第三集』より
前
に
だ????????????????????っ????????。
??、???????????????????????????、??? ??? ???（ ??）?〔 ??〕。　?????????????????????????????、?れ?? っ 、何か????????????????????。????、????
???????????っ 。 、
み???????????????????、????「????」?
???? 、
い
っ
て?????。??????????、?? ???
???? ??、???? っ?、 ッ???? ? ーッ ? ??????? （
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図2　病魔を吹き祓う　小松為繁氏（再現）
て????????????????????????、??????
?、???????????????????????。??????毒?????、?????、?????????????、?????
???? ? 。 ??? ? ??。?????????????????????。 、 ? 、い
だ??????????????????。???????????
???? ?????? ? 。 ッ 、?? 、 。
そ??、?????????? 、照射?????????っ???。??、?????????「???
の??????????ー?ー?????????」??????。　
邪
気?????????????????????????????
??。「????」????????????????。??? ??????　
悪
い
水???（???）?????????、??????????、
????? ???、 （ ? ???） 、????? 。 ?? ??
い?。??????????? 、?????、
???? 。 ? ??、 ??む?、?? ? 、 ?????? 。
???? ?? ? 。 、 ??? ???? 。 ?
か
手
拭????????。????????????????????
?、?? ??「?」 ? 、 、
の
む?????????????〔?????????????〕。
　?????????????、?た?? 、い?? 。 ? ????????
?????。?????「? 、 ー ??」 〔 ? 〕。??、????『 ー ?俗ー 』（????）????、????????っ???? ?かみ????????「上? 、??????????????、??????????
?????。?????????????? ? ? 、?? ? 、 『 ォー 』 、?? ????? ? ? ?、??が?っ?。???? ??? っ 」
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が??????????〔??????〕。????、????????いの??????????。??????????????。
　
三
人
の???????????っ????、???????????
?、???????っ?。????????、?????っ?、???人
が
言???「?????、????????????、??????
で?ょ???、????? ゃ 」 っ ? 、 ???
?「??????????」??っ?。 「 ? ??? ?、 」 。 「?? 、 ーッ ? ?????、?????。何?????」??っ???、???????っ?、??????「?
????、 、 ーッ ? 」 ?、?? （ ）〔 〕。　???????ーッ?????? ? ?っ話
だ?、????、「??????????????????」
信
の?? ? ?? 。
　
②
妖
怪???、???????
　???っ????????????? 「 ? 」 「?嫁入?」?????。???? っ
?????????????????。 ??? ?
か??????????????? 、 ?? 『化?? 』（ ） 「に??
?????????????????????????
の
ぞ??????????????」?? （
図3　狐の窓（「新版化物念代気」文政2年）湯本豪一氏所蔵
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?????????????????????。????????「??? 」 ?〔???????〕、???? 「 ??」〔??教
育??????〕???。?????????????「?????
た????????『?ー?ー?????????????ッ???ー??????????????』???、???? ?火
が???」?? 〔? ? 〕。 、 ?????
た???????????????????っ???????っ???
???。??????? 「 ッ?? ? 」 っ 〔
一九
二?〕。???????????っ???????????????
少????。「?? 」（ ）、「
??????」（ ）、「 」（地?）?? ?。??? 「???? 」〔 〕 、
?? ???????? ???。?? ????? 、?? ィー ?? 。 、 『?? 』 。　????????????? ? ??????
???????。? ?? っ?? 。?。 っ 。に
最???????。????????????????っ????
?っ?? ???っ???? 。 ??? 。
二??????っ????
の?????。?????????????????????????て
い????????????????????????????っ?。
?????????????????????っ?。?????????? 。 。 ? ??? っ 。?? ?????????っ?。????????? ? ???? 、 ?? ? ? ? ??っ 。 ?? っで
み????????????? 。 。
???? ???。?っ っ 。
一????????。???????????。 （ ）〔 ??
?〕
　
百
物
語
に??????????。???「??」?????????
屋
の
息
子
は
そ
の
場
で????。??????ょ???????、???
息
子
の?????????????????????????。???
一???????????、 ィ ?ー 『??』??
?「??」????????????〔? ? 〕。 ー 「?」 、 ? ?（? ??? ） ??? っ???? ??? ? ? ?。
い
て?????????????????????? 、
「小
屋
に
現
れ
た??????、???????????????????
????」??ィー ?、 ?伝
承?????? 〔?????? 〕。
例
の
一
つ??????????????????????「?????
?」?????。??? 、 ?????っ???????? 。 ? ?
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???、??????っ???、????????????????。?? 、 ? ???????????? 。?、 ? 。　????、??????????????、???????????
?????????、 ? っ 、 ??ゃ っ 、?? ??っ?。??? 、 、 っ?眠
れ????っ?。???、??????っ????、???????
赤??っ?????っ? 、 ? ?。????? 。「?? 、 ????? っ っ 。 っ?
?。???????? ? ゃ 」?っ 、 ?? 、 ? っ ゃっ 、 、戸
の
す???????????????????。????、????
???? 、 ? 。　??????????? ? 、 ? ??、?、?? ?
???? ???、 、 ー ??? っ?? っ 、 っ 、 っ死
ん????。
　??????????? ?? ????? 。
??、????? っ 〔 〕。
　
い
ず
れ
の
話?、???????っ???????「????」???
恐
怖
が
語?????。?????、???????っ????????
行
為?????????、? ?????っ?????????
???????? ? っ 。
　
㈲
息???
　??????????????????っ???。????????
????????????????、???????????????
認???? 〔 〕。????、???七?? 「 （ ）」 、 （ ）?
???????????????????っ?????????????? 。 、 （ ャ ）?
れ??????????? っ っ 、 ?
???? 〔 〕。 ?「?、 ? 、 、?? ? ?? 、思
つ
て
い?????????。??????????????????、
睡???????」????? 〔 〕。 ???に
つ
い
て
は
早????????????。????、????????
の
調
査???????????っ???。
　???????? っ ?、「 ー」??合?? 。「 ー」
?????????っ?、??? ?? っ思?。?? ??????? 、
???? 。 ? ? ???? 。?? ????????? ? ??、?? ー?? 〔 〕。　????????????? 「 ー ??」????だ?、
??「?（??）??? 、 ー っ
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上
に?????????。??、?っ???????????????
の???、????「???」???っ??ー???????????
??。??????、????????????????、??????? ? ? 」 〔
一九
九?〕。???????????????、???????????
???? 「?っ ????」? 、?????????????、?? ? ??
文???、???????ーッ????????。???「???」?称?? 。? ?? ? （ ? ? ?れ?、 、た?、 ? ????????? っ? っ父か?????????。?????「???っ 、 っ ?
儀???? ?? ??」 。 「 ー 」
???????????? 、?「魂
止?」???????????????。????????????
に?っ???? ? 、
???、???? 、 ?体
に
息?????、???????????、???????????
せ?????? ? ???? 。 、
??〈??? ? 〉 ???（????）?????が???? 。 ? ???? ? ? 、
??「? っ 」??、? 「 」 ?、?? ? ????? 。解
す
べ???、????、?? ? ?
???? ?。　???????「? （
??）?、??? ???? ? 、 っ 、 ??? 、? ? 、 ? っ
て??、????????????」???〔???????〕。???
???????????っ??っ????????????。????
息???? ???、????????? ? 、 ?
???? 、 ? ? ??? 。 ??????????「 ?? ??????（????風?）??????、? ? 、 ? ?に
流
す
法
が
行???」???〔???????〕。「???????」?
い???? ? ? 。 っ
???????? ??? （ ） 、酔
い???????????。
　???????????????「 ? ?
?????? 」〔 ?? 〕 、 ?
霊
か?????? ????? ??。??、????????、
食
物??っ ? ????? （ ）
て????????〔 〕。
?????????、??? ァーッ?? 。 「?? 、
い?」?????? 〔 ?〕。?? っモ?? ? ??? 、 、の意?、???????、??? ?
?????。?? ? ??????? 「 っ
た?」?????? ? 。
㈲??????
?????????????っ? 、 、
小
豆???? ? ? 。? 、
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え
の???????（????????????）、?????????
（群????）、???????（?????????）、???????が??（??）?????。???????????（??）????風に????????????。??? 、 ??
???????????????????????????、????伝
承
に????????????????。????、?????「?
豆?????????? ?? 、 ??????時
に
大
風???、???????????。?????、??????
????????、??、????????????????、???
で
表???????????? 」 〔 ? 〕。
小
豆
粥???????????。? ? 、
似
た???? ?????、 ?
???????? 。　????????????? ? （ ）
??、? ??? 『 』?。???? ? ? ???
??????
か????
　?、?、??????????、????????、????
?????? ? ?????
か
???????????????????????????
ふ
べ?。????????。?? 、 ? ??、??
????????????? ??????????? ? ? ?? ? ? ???????? ? ? ? ??????? 。 、????? ? ????? ? ? ? ??。 、 、 ? ??????。?????????????? ?? ???? ???? ?????????? ? ??迅
風
忽
に
起?、????????、????????。〔??????
九?〕。　
「風??????」???????????、???????
だ
す?????????????????? ?。「
??????」???? 。
・??????????（????????????）
??、??????。??????????（??????）
・???? ）
???? ? （????????）
　
特?、?????????????（???????????）??、
風
が
で???????っ?????????????????????
?。????????「 ? 」 ??、?
の
理???????「??? ? ??????
?」?? ? 〔 ? 〕。 、
の????????????? 「 ?????? ?
???? ?」（? ） 。?? 。 ?? 、「?? ??? ? 、 ????? ????。 」 っ報??????〔????? 〕。竹?? 。 ? 、 、 っい?? ? ?? 、 ????てい
た???〔?????????〕。??、?????
??????????〔 〕。　?????? ??。
???? （ ）
・
蜂??????????（???????????????????
　????）・???????? っ （ ?????）　?? （ ??）? 『 』? 「
??????????」 「 ?????? 」付???? 。『 ??? 』?（????? ）
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　　　　　　図4　ロをとがらして逃げる少年
（「続日本の絵巻き10・弘法大師行状絵詞　上」中央公論社より）
で?「?????????????????。???????????に?? ? 。 っ 」語訳??????〔??????????〕。「?????」????、
鼻
歌?? ?、 ??っ???????? ? っ
て
い?? ????? 。 ?? ?、? ?
め
て?? 、? ?
で??。????????『? 』 、 っ ?
??????????????っ???。?????????????蜂
が???????「?? ? 、、
???? 、 ? 、 ???。 ???????、 ????? ??? ???????
???????。??????????????????。?????
で????????、?????????????、?????、??
???? 」? 。 ??? ??????『 ???????』??（????????） （
に??っ??????????????????????、?????挙?? ? ? 。????????????? ? 」〔永
池?????〕。「???????????」???????????っ
???? 。?? ?、??? ? 、 、?? 。「 」 、 ?の
音???????? ??っ?? 。 ???、
???? っ???? ??? ??? 。 っ??、 っ 、?? ????。 、?? ?（??の??????????????????????????、????つ
い
て
は???????????。
②?????　川???????
　??「??」? ?? 、???????????、??「 」 ??
?? ?。 ? 、??「? 」???
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「??」?????????????????。　
チ
ュ??ュ???????????「????」?、???????
い
は???????????????????????????。??
?????????、????????????、?????????
に??????????っ?、???????????っ???〔??一?? 〕。 ? ? ?????（??）???、?
????????????????????っ?「?ュ?」??????。 「 ッ 」 〔 ? ? ?
一九
五?〕。?????「????????」?「???? ?
は
盛
ん
に??????、???〉『?っ????』????????。
又
船
が????っ?? ????????? ?、
ん?、???????、???っ????（?????? ? ）船上???????????????????。??????、???
魚???? ? 」 ? 。〔 ? 〕。? ?
????????????? ? 、
ぬ??、? ????「?ュー ? 」 〔
???? 〕。 ??、
に
入????、?????????????????「?ョ?、?
サ?」???? ? 〔 ? 〕。
??「?ョ?」????????????????。?????「??各
地
の
釣
漁????、????????????????、?????
???? ? ? ? 。?? 」 〔 〕。網???????????? 、 ? ???
???? 、???????? っ 。
近
世
に
か???????????????????????『????
　??』??? 「 」??、「 ?
て
ね
ず?????、??、?????????????」??????
〔天
理????????〕。?????、??????????????
の??????????。○
?
○
??????????????っ???、?、?、?ょ??????? 。 ? ? ? ? ??? 。 「 ュ 」 、 ュ ュ?? （ ）〔 ? ? ??? ???〕。荒
見????、????????「????」???????。?
??「? 」（ ???）??、???、 ? ??????? 。 、???? ? ?、?? ? ? ???、??、「?ュー、 ュー」 ? ???、???「?? 」 。???? ? っ （ ）〔鈴
木?????〕。
瀬
戸????、??????（?????????） ?、
主?????????????????。???????????、オオ???? ? ??????? 。
供
物?? 。 ?（ 、 ）
????????????。???? ? ? ?? 、?? 「 ???」 、 ? 「 ュッ」い?。??????????っ?????。?????????、正?? ? ? ?、 、
?????????????? 。 「 ュッ」ね
ず
み?????、?????????。???????（???、
龍
王?）???????????（????? ）〔 ?
???????? 〕。
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　???????、?????、?ュ???????????????深い
信??????????????????。??????????
????っ????、??????????????、???????
の??????????。????????「????」??????、
???? ? ? ?????、「????」??? ?? ???? っ 。　
ね
ず???????????? 。 『 ?』
の???「????????? 、 ? 、マ
エ?????????????、?????????????、?ュッ
?ュッ?????? 、 『 ョ ョ 』?。 ?? 、 。?? ? 。以
て
海
水?????、?????????、????????????
が???????。??? ? 『 ?』?????
??????、?????????『 ????』??? ?
鼠???? 」 ? ?〔? ???? 。 、一九
六
八
年???『??、?????????』??「???????
??????????? ??? 、 ? ? 、?? 『 、 、 』??。 （???? ）マ??????????? 、
???? ??? 」 〔?〕。 、 「 ョ 」?? ? ? 〔 ?? 〕。「?ュ???????」???っ????、「 ョ」??????? ????? 。
　?????（????）???????????（???）????
??????????、????????「??????」???、?
棚???? 、 ? 「 」 ? ?いて
記
録?、???????????〔???????〕。??????
い
て???、?????????ュ??ュ?????????????
?「???????????、????????????、??????? ? 、 ? 、 ?上
の
発??、????????????????、???ュ??ュ??
???? ? ?????」????? ?〔 ? 〕。?? ?? 、??????、 ? ?? 「サ??????????」??????、 ????、?????んの
話
で?、??????????????? ? 、
??????????「 っ 、????（ ） ?っ 、「 。 」?? ????〔野?????????????????????????? ?
??「? ッ 」、 「 」?〔 ? ?〕。 、 、 、?? ? 、 ?? ??そ
れ????????????ュ??ュ??????????????
?????。
　
②
遊
女?????
　
遊???????????????、??????????????
???っ????? 。 「 」 、?? ? 。
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???????????????????????????????? 『 ? 』 「? 」??、??? ? ? ? ? ???行????????????????「????、?????????
??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
ル?、????????、??????????????、???、めす
　
　
　????????????????????????
「??????」?????、????、」???? ?〔??????〕。浮???『?????』???「?????????????????
???????? 。 。 。 ???????? ? 」 ? ? ?、 ?????? 〔?? 〕。? 『 ー?? ー』（ ） ?、? 。? ???ハ
思??????????????????????????????
　??????ハ?? ??????? ?　?? ょ ょ ??????　?? 「 ?? ュ ュ 、一?? っ ?? 」 、 、
??????っ????? 、 っ?? っ ? ? 、 ? ー?? 〔 〕。 「? 、み
の??????????????、?? ?????????」
???〔 〕。 、 ?津
温
泉
で???????????????????????。『????
?』（? ）? 、 ???? 「 」
説
が???????。 。
????（?） ? 。（?） ? 、 ?? 、　
　
　??????????。??????????
???? ??（??? ） ュ ュ　
　
　???? ????? 。〔 ?〕?????
????????????????? ?? ? ?????????????????
　
　
　?。????????????????
鼠???????????????????????????????　
　
　?、?? ?? ? ?????。??????
???????? ???? ??? ?? ??　
　
　????????ッ ? ? ュ? ュ ?
　
　
　
似
た????????っ????????。???（???????）
???????
　????????????? 。
???? ? 、? ?? ? ?、?、 ? （『 』 ）、?、「?ょっ 、 ょっ 」 ?（『 ?』 ）??っ? ?????。??? 、 ュ ュ ?吸????、?ュッ?ュッ????????????????????
?、?? ? ?、 ? ?? ???? ? っ?? ? 。 、 「 」理?????? ? ?? ?? 。????、 ? ?? 「? 」 ? ? ?? ????
?? ??、??? っ 。「 ゅ ゅ 」
の????????????。 、???? 、 。
?? ??????? ?。 、
の????っ??、?????て?? ????。
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三
重??????????????????、??????????
え??????、「???」???「??」????。????????み?? ?????、???、???? ?
??「??」?????。????????????〔????????? ? 〕。 、 ? ?????????????
べ
た?、????????????????。??????『????
???? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??ゅ??
色
讃?』 ?「「 、 ? ?、
???? ?? ??
の?????。」??????、???? ? ?〔浦?????????〕。??????????????、??、??の気????????????????『???』?????????
て
い?。
　
『枕
草?』????「??????????????????。??
??、????????? 」 、 ???????????。??????????????????????。 、 っ?? ??????、?、???? ? ?が????っ???????〔???? 。 ?、「 、
???? 」? 『 』（ ） 。　???????、?????、?????、 ???、???
?、?? ???? ?、??。 ? ? ? 、?? ? ? 。?? 、 。　
息?「??」??「??」??、??????????? ?
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The　Practice　of　Exhaling　and　lnhaling　Air
－ the　Magic　of　Usobuk’and　Nθzunak’一
TSUNEMITSU，　Toru
This　paper　discusses　the　practice　of　facing　a　certain　object　and　intentionally”exhaling”
air，　and　the　practice　of”inhaling”air　with　some　kind　of　intention　or　other．　There　are　no
documents　that　bring　together　data　relating　to　the　passing　down　of　these　practices，　and
in　many　cases　partial　examples　can　be　found　in　various　reports．　With　the　exception　of
specific　themes，　research　to　date　has　provided　little　opportunity　for　focusing　on　these
practices．　This　paper　classifies　materials　associated　with　the　exhaling　and　inhaling　of　air
and　will　bring　to　light　their　supematural　elements．
The　first　chapter　examines　the　practice　of　exhaling　air．　When　burnt，　injured　or　bitten　by
apoisonous　insect，　the　practice　of　reciting　a　spell　and　blowing　on　the　site　was　widely
practiced．　There　is　the　anticipation　that　the　power　of　the　spell　will　alleviate　the　pain　and
have　a　healing　effect，　and　it　is　fair　to　say　that　the　exhaling　is　done　for　the　purpose　of
driving　away　evil　and　the　impure，　as　well　as　for　purification．　Although　there　are　instances
where　ghosts　are　cast　out　by　blowing，　in　the　reverse　situation　where　a　person　is　blown
on　by　a　ghost　it　is　believed　that　the　Person　is　in　a　dangerous　situation．　In　popular　ghosts
stories　there　is　an　established　motif　of　a　ghost　blowing　on　and　killing　a　person．　The　act
of　pursing　one’s　lips，　exhaling　with　force　and　whistling　is　calledμぷobμ厄．　Folk　beliefs　that
μぷob癩will　cause　the　wind　to　hse　or　will　cause　bees　to　escape　are　also　examined．
The　second　chapter　addresses　the　practice　of　the　inhaling　of　air．　The　practice　of　making　a
noise　while　inhaling　is　calledηez期αえ」，　and　is　performed　when　fishermell　catch　fish　and
when　female　divers　dive　down　into　the　sea．　This　is　a　mystical　practice　that　anticipates　all
abundant　harvest　from　the　sea．　The　erstwhile　practice　among　prostitutes　of　performing
ηεz姻α丸輌when　attempting　to　attract　custome－rs　is　well　known．　The　same　practice　can　also
be　seen　when　calling　animals．
Whereas　the　practice　of　exhaling　performs　the　function　of　driving　evil　far　away，　the
practice　of　inhaling　is　acknowledged　as　performing　the　function　of　inviting　external
beings　to　draw　near．　The　difference　between　the　two　coincides　with　the　differences　in　the
way　that　air　is　exhaled　and　inhaled，　and　the　differences　betweell　exhaling　and　inhaling　ar
efundamentally　prescribed　by　the　tenor　of　the　significallces　and　functions　of　their　respec
tive　traditions．
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